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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
SDIIsecretarll
COM1SIONlES
excmo. Sr.: el Rey (q. O. ¡.lle ha lervido disponer, de
.cuerdo ron 10 propuelto por V. e. en IU escrito de 24 de di-
ciembre "ltimO, que el capltin de Intendenci.. O. Enrique La-
¡laca del Ca~ti lo, que presta sus servicios en el p..rque de In-
tendencia de Z~ra~t'ZI, forme parte de la Comisión militar de
eltudlo de los ferrocarriles de esa región, en substitución del
de ¡¡ual empleo O. Jo~ MarUn Siez de Santamarla, que falle-
ció en dicha plaza.
Oc real orden 10 digo. V. E. para IU conocimiento y de-
núl efectos. Dios cuarde a V. E. muchos años. Madrid 26
ele enero de 1920.
.VJLLALB.t.
SeRor CapiUn .general de la quinta re¡i6n.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil de Guerra
y MuiDa y del Pcoh~ctorado en Marruecos.
CRU.CES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente
de In~enieros CE. R.) O Pedro Lapeña Bbsco, en la instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 17 del mes
próximo; asado, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien c'lnceder-
le permuta de las dos c'uces de plata del M~rito Militar con
distintivo blanco, que obtuvo por rules órdenes de 26 de di-
ci~mbre de 1\112 y 6 de junio de 1916 (D. O. núm. 2lJ4 y
127), por las dos de primera clase de igual Orden y distinti-
YO, con arreglo a 10 dispuesto en el arti.:u1o 30 dd reglamen-
to de la ",isma.
De real orden lo digo a V. E. para su collocimiento , d~
mh efectos. Dios ¡uarde a V. E. mnchoe aftoe. Madrid 2
de fcbrtro de 19'20.
.V,a.LALBA,
SeilofltapitiD Keneral de la primua regi6n.
-
DESTINOS
I!zcmo. Sr.: I!I Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que el tcnicatc coroDCI dc: fstado Mayor, O. Rabel Rodrf¡uez
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y Ramlrez, cese en el cargo de ayudlnle de campo del Gene-
ral de divisi()n D. Aguslin de Cascajares y Pareja, filcal mili-
tar de ese Consejo :,upremo.
1)e real orden lo dllto a V. E. para IU conocimiento J efec·
tOl consi¡uientes. Dios cuarde a V. E. mucbos aftOL Ma-
drid 31 de enero de 1020.
Jan VILLAU~ . ,
SetO! Presidente del Consejo Supremo.e Guerra y Marina..
SeDare. Capltin ¡eneral de la leKunda re¡ión e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrucceL
.
Excmo. Sr.: el Rey (q. O. l.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de brigada O. julio Rodrl¡ucz
y Maurero, que desempeíla ¡leual cUleo a Su inme Ji..dón, al
comanda .te de Estado Mayor O. Mllluel Tapl. y López del
Rincón, que ha ccydo en el mismo cometido cerca de V. f.
De redl ordl'n lo di~o a V. E. para su conocirniento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchol aftOI. Ma-
drid 31 de enero de 1~20.
VILLALU
Seílor Jefe de la Casa Militar de S. M. el Rey.
Señores Capitán general de la primera r~ón e Interventer
civil ~e Guerra y Marina y del Protectorado en MarruecOL
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. ¡.), por resolución fecha de
ayer, se ha servido disponer que el teniente coronel del Cuer-
po de Estado Mayor del Ej~rcito, D. Manuel Lon La¡a, que
presta sus servicios a 185 órdenes de V. ~., como I"spector re-
neral de la Instrucción del Ej~rcito, pase destinado, en vacante
de su empleo, a ese tstado Mayor Central.
De real orden lo diKO • V. E. para IU conocimiento '1 deo-
toe. Dl~ ¡uarde a V. E. mache» &Boa. Madrid 31 de cae-
ro de 1920.
J 08B VILLAU.a.
Sci10r Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito.
Señores CapiUn general de la primera regi6n e Intuvoter
civil de Oucrra 'Y Marina J del Protectorado tu Marruec-..
JUNTAS
CUCIIlar. Excmo. Sr.: Terminados los proyectos de re-
R'amentos a que hacen referencia los apartados /J y" de la
B.se lU.· -Recompensas., de la ley de 29 de junio de 1911
(c. L. núm. 169), el Rey (q. O. K.) se ha servido resolver que-
de disuelta la Juata nombrada. tal dccto por real ordcD c.ir-
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cular fJe 28 de enero de 1919 (D. O. núm. 22), y que se den
las gracias en su Real nombre al Presidente de la misma, y j
t.dos y a cada uno de los Generales y Jefes que la forman,
por el celo, acierto e inteligencia con que han realizado tan
ardua labor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de~
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de febrero de 1920.
Señor•••
--
MATR.IMOlUOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitAn del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en la plan-
tilla de Comisiones geogrAfícas, D. José Duque Sampayo, el
Rey (q. D. C.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo, le ka servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D!' Amparo Ketterer Sáncbez.
De real orden 10 di¡o a V. e.. para IU conocimiento J do-
IIIÚ dedos. DfOl pardc a V. e. muchOl dOlo MadrId 31
.e enero de 1920.
Jea VJ!LULu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Mariaa.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regionci.
-- I
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de los m61tiples servidol
que las necesidades de este Ministerio imponeR a las Seccio-
nes de Ordenanzas del mismo, y comprobada en dos allos de
prActica la insuficiencia d~ la plantilla que le les asignó por
real orden de 13 de febrero de 1918 (D. O. n{¡m. 33), que r6-
dujo la del presupuesto vigente, el Rey (q. D. g.) ha tenido I
bien disponer le restablezca ésta, cuyo detalle se inserta •
continuación.
De real orden lo digo a V. E.' para IU conocimiento y d60
más efectos. Dios guarde a V. E. muches años. Madrid 2 de
fcbrero de 1920.
Señor •••
Plantilla que se cita.
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Madrid 2 de febrero de 1920.
RESIDENCI}(
Escmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Teniente ¡e-
neral D. Luis Aizpuru y Mondéjar, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
..ido autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en
cencepto de disponible.
De real orden· lo digo I V.I!. para su cGDocimiento 1. de-
mis efectos. Dios guarde a V. e.. muchos dos. . Madrid 31
de caero de 1921.
Val" AA
SCñor CapiÜII ¡eneral de la primera re¡i6n.
Señor Interventor civil de Ouerra J Marina J del protectora-
do en Marruecos.
"'-
Excmo. Sr. ~ Aceeditlldo a lo dicitadOl por el Te-
niente general. en situación de primera reserva, (Ion
Mariano Salcedo y P~rez, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido autoriu¡rle para que fije su residencia en Avila,
en c:xnteWto de disponiblel
De real orden 10 di~ • V. E. para su cooocimieotD
, demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos aAos.
Madrid 3 I de enero de "920.
.V'.n.LAuA¡
Setior Capitán general de la scSptfma regiÓD•.
Seftor Interventor civil de Guerra y, Marma· y del
Protectorado en MaITueqOlS.
•••
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V,LLALBA
seccre. al fnlaatlrfa
DESTINOS.
Excmo. Sr.:~ El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir los mandoll
que se expresan, a los jefes de Infantería compren...
didos en la sigui'enterelación, que principia con don
Enrique Escassi Aldecoa y termina con O. Enrique
Periquet Martiná.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiW5.
Madrid 3 i de tIlero de 1920.
V)1.LALB;A
Sefíores Capitanes generales de la cuarta, quinta y
octava regiones y Comandante guJeral de Ceuta.
Seftor Interventor civil ~ Guerra y Marina y del
(Protectorado en Marrueco's.
Relación que se cita
Coranela
o. Enrique E'scassi Aldeooa.,disponible en la cuar-
ta región y Somareaes~ Ca.talufta, a la zona
de Teruel, :z 5•
lt Fernando Valdivia Sisay, disponible en Ceuta.
• la zona de Orense, 404.
Teniente coroael
D. Enrique ~riquet Martiná,del regimiento de Na~
vana, 2 S, al batallón Cazadores de Reus, J~
Maidrid 31 de enero de 1920.-Villalba.
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Excmo. Sr.: El ReYl(q. D. g.) se ha servido di~
Der que el capitán de In(an~r1a, con destino en el
batallón Cazadores de Llerena núllL 11, D. José de
Q1añeta Vera, pase a desempei'íar el cargo de ayu-
dante de la segunda. .media brigada de Cazadores de
Tetuán. .
De real orden lo digo a V. E.· para su cOllOCimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de febrero de 1920.
5etior Comandante general de Ceuta.
5eftot Interventor civil de Guerra ~ Marina '1 del
/Protectorado en Marrueoot;.
t. :.,
MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Conforme a 10 solicitado pOr el ca-
pitán de Infanterla D. César Caamaño Touchard, dis-
ponible en la octava región, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 16 del mes actual, se ha servido concOOerle li-
cencia para contraer matrimonio oon D.- OIga Guedes
Bautista.
De real orden lo digJll a V. E. para su conocimiento .
1 demis ef~ol. Diol guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 31 de enero de 1920.
JOSE VlLLALBA
Seftor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra
y MarlnL
Se!IOr CapltM ¡eoeral de la octava r~ón.,
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado pOr el ca-
pitio de InfanteríA (E. R.) D. José NerisParedes,
con de.tino en la reserva de Ciudad Rodrigo nú-
mero 91, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fonmdo por ese Consejo Supremo en I 6 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio oon D.- Maria de la Concepción
Lombana Rafl.ada.
De real orden lo digb a V. lE. para su conocimiento
y demás ef~os. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero die 1920.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pOI" el ca-
pitán de Infantería D. Miguel ,P~rez del Castillo,
COlIl destino en el regimiento de Sao Quintín núl'Dle1
ro 47, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 16 del mes actual,
se ha. servido concederle licencia para contraer ma-,
trimonio con D.. Dolores Uceda Jiménez.
De real orden lo digo a V. E. para su cO'!1ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Capitán general de la cuarta región.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca- .
pitán de Infantería D. José ,Pére:z Martínez, con des-
tino en el regimiento del Serrallo núm. 69, el Re)",
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimorlÍo
oon D. - Francisca Aloorta y Apecena.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y detMs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 31 de enero de 1920.
JOSE VILLAL.A,
SeftOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MarinL
Seftor Comandante general die Ceuta.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado p«' el al-
férez de Infanterla (E. R.) D.,Ricardo Fernándcz Gui-
nea, con destino en el regimiento de San Marcial nú...
mero 44, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
actual, se ha servido concederle Iicenciá para con-
traer matrimonio con D. - Casimira Rojo Pérez.;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~os. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 31 de enero die 1920•
, '
... :""...... # .a~ . ,.. "'_'., ~"~_---..,
Ja. Y,R.LAuA(
Seflor Presidente del Congejo Supremo de Guerra
., Marina.
Seftor Capitál general de la ~ptima región.
SefiOr Presidente del' Consejo
y, Marina.
$efiOr Capit6n general 'de ..
'-~-'r."-"'~·"-t"C'n".····· -
JOlIIl VILLALBA.
Supremo de Gue!'ra
sexta regioo. :
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el ca-
pitán de Infantería D. Antonio sintes Palliser, con
destino en el regimiento de Mahón núm. 63, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo tn 10 del mes actual, ge ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimoaio
'<lOo D.- Matilde Merino Cisneros.'
De real orden lo digp a V. E. para su coaocimiento
1 demis ef~os. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
M.fTid 31 de enero de 19zo.
Joa VILLALJIA:
Se60r Presidente del Coasejo Supl'eDP da .Guerr.
1 Marina. ' I I
SdDr Cap-itia geaeral de Baleares.
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
férez de Infanterla (E. R.) D. Elíseo Varela Castro,
con destino en el batallón Cazadores de Estella nú-
mero 14, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con h in-
formado por ese Culsejo Supremo en 16 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio coa D.- Amparo ,paituvi Juvaoy.
De real orden lo digb • V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
~rid 31' de alero de 19zo••
Joa. VILLALBA
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MarinL
Se60r Capi_ general de la e:uarta· regi6n.
3 de febrero de 1920 D........ _
-
Excmo. Sr.: Coníorme a lo solicitado pOlI" el al-
férez de Infanteria (E. R.) D. Ricardo Asensio Cam-
pra, con destino en el regimiento de la Corona nú-
mero 7', el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
actual se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Elodia Campra Fuentes.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
J OSE VILLALBA
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guet'ra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.; Conforme a lo solicitado por el al-
férez de Infantería (E. R.) D. Emilio Vicéns Cere-
ceda, con destino en el regimiento de Ceriñola nú-
mero 42, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Mercedes Gestoso Ponce.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
JO$'E VILLALBA
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Con'forme a lo solicitado por el al-
férez de Infantería (E. R.) D. Francisco Rodríguez
Martín, con destino en el regimiento de Mahón nú-
mero 63, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
formado por ese Consejo Supremo en t 6 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- AngelaPetrus Jover.
De real orden lo digo a V. E. para liU conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de enero de 1920.
JOSIll VILLALBA
Seftor :Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setior Capitán general de Baleares.
...-
setcl6n de Artmerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio de la
Gobernación, fecha 29 del actual, en la que plrticipl a estc
deplrtamento el nombramiento de tenicntc dcl Cuerpo de Se-
CUridad en II provincia de Barcelonl, a! de llicho empleo de
ArtilleTí~ (E. R) O. Victoriano felpcto y Monteira, con destino
en el 15.- rc¡imicnto de Artillcríl liEerl, el Rey fq. D. r.) le
ba scrvi 10 disponer qucde Ifecto para hlberes al cuarto regi-
miento dc reserva del Anna.
De real ordea lo 'di¡o a V. E. para IU conocimiento '1
dcmú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid 31
de cuero de 1920.
VILLAI.Ltj
Scftores Capitanes Reaualcs de la cuarta '1 octava rqíoncs.
Sclor Inte~cntor civil de o.cna ., Marial ., del Protectora-
do al Marncc:-.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido disponer que d··
maestro de fábrica principal, del personal dcl Material de Al. ,
tillerla, D. Marcelino dc Castro Canitrot, que se hana de~ ~
dente en la séptima regi6n yen comisi6n en la f.tbrica dc r.. O
bia, pase destinado, dc plantilla, al mismo estllblCcimienao;.. ~
el auxiliar de almacenes de tercera clase dc dicho pellO
D. Matías Pujadas fio!, con destino en el parque de la Co •
dancia de Artillería de Menorca, pase a prestar sus serví
al dc la dc ferrol. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f cito
mú efcctos. Dios 2Uarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de enero 1920.
YILULIlA.
Scñores Capitanes generales de laléptima y octava re(iona,
dc Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del protedondl
en Marruecos.
-
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) se ha servido nom.rar maa-
tro dc fábrica de tercc:ra clase, de oficio forjador, dcl perlO.
del Material de Artillcrll, al opositor aprob.do en II fibricl
de Trubia, D. Ram6n San Manín Penc:do, vccino dc dicha lo-
calidad, asign4nd(,le en el cmpleo quc sc le conficre, la Intl-
güedad dc esta frcha; disponiendo, al propio tiempo. p.
destinado al citado establccimiento fabril.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento y eSto
mú efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos 11'01. Madrid 31
de cnero dc 1920.
Sellar Capltin Renera! de la octava re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Mlrina y del Protectol'lo
do cn Marruecos.
--
.z.,...·... ~~r·" .. ". VUE~~~S AL SE;~;~;;---<», .....,,··~,,·,
rl' . . ~
, Excin~. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el capitAn dt Al-
tillerfl, supernumerlrio sin sueldo cn la segundl regiót,
D. Juan Cabrera Domínguez, cl Rey (q. D. l·) se ha servido
concederl~ II vudta Ilscrvicio activo, con arrc¡lo a la real or-
den circular dc 5 dc 'Rosto dc 1889 (C L núm. 3(2), qucd...
do disponible en la misma con arreglo a la real orden de \l di
septiembrc de 1918 (C. L núm. 249).
De real ordcn lo digo a V. f.. para su conocimiento 1de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 31
de enero de 1«no.
Y..u.LAI..U.
Sellar Capitin general de la SeguDda rrgi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del ProtectoI'l-
do en Marruecos.
•••
Seccl61 di IDPIIleras
CONCURSOS
Excmo. Sr.: ~urrida una nueva vacant'e de m&e5-
tro de obras militares, el Rey (q. D. g.) ge ha servido
disponer que la real orden circular die 10 del mes de
enero próximo pasado (D. O. núm. 8), se entienda am-
pliada en el sentido de que son cuatro las plazas de
dicho personal que han de ser cubi.enas, en lu¡-ar de
tres, como se anuncian en dicha circular'l
De real orden lo digo a V.·E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. e. muchOtl at\ol.
Madrid 2 lile fd>rero de 1920.
Se6Iw•••
-
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Va.LALBAt
CONCURSO DE TERRENOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el
concurso de terrenos necesarios para la construcción, en Va-
lencia de un cuartel para el quinto regimiento d~ ZapadoresMina~ores, que dispone el real decreto de 28 de enero último
". O. núm. 2¿), se ajuste a las bases acordadas que a con-
tinuación se insertan.
De real arde. lo di¡o a V. E. para 111 conocimiento y de-
.. efecto.. Dio. 2'Wde a V. E. muchos años. Madrid 2
• febrero de 1920.
Sdor Capitin Ceneral de la tercera regi6n.
'ases para la celebración de un concurso de proposiciones
de terrenos ntcesarios para la construcción de un cuartel
,ara un regimiento de Zapadores Minadores en Valencia.
Base l.. Por el ramo de Ouerra se abre un concurso de
proposicione. para la adquisici6n de los terrenr.s necesarios,
en la plaza de Valencia, con destino a la construcci6n de un
cuartel p.ra alojar un regimiento de Zapadores Minadores.
Bise 2.· las proposiciones de terrenos comprenderán un
plano lleneral en escala de 1: 500, con curvas de nivel de me-
tro en metro, acompañado, si es preci.o, de una concisa me-
moria en la que expon¡an y confirmen aquellas circunstancia.
que no quepa expresar claramente en el plano y la oferta re-
ducida al precio por unidad de superficie de terreno, haci~n­
dase por .eparado de cada ana de lu parcelas comprendidas,
'Íln cuando .ea uno mismo el proponente.
Bite 3.· Podrán admitirle proposiciones que comprend.n
nrias pucda. Iimltr«ífn perteneclentca a dlvenos propieta-
rio., con taJ que de .u reuni6n resulte un IOlar de las condi-
denel que le detallan en e.taa bases.
Blle '.. Las condlclon" • que h.brán de IIUsf.cer los
terreno. ofrecidos en t~rmlnoa ¡eneralta, .erán la••i¡uientea:
a) SItuacl6n Inmediata, en lo posible, • la ciudad, con vf.
de franca comunicación con ~ta prefirientlo la parte rural a
aquella. en que alltan centro. fabriles o industriales. Si la dl.-
tanda ala ciudad excediera de dos kilometros, será circunstan-
cia prderente que a .13 proximidades circule al¡una Unta de
tranvfu o baya atacló. de vil f~rrea de mucho movimiento.
b) fKtcDíión .upedldal no menor de 40.000 metro. cua-
"dos.
e) Unea de fachada de 125 metros como mfnimo.
el) Se prderirtn aquello. cuya forma .ea rqular, .in en-
trantel ni s.\lentel muy marcados en .u contorno y que ofrez-
can una explanaci6n adecuada para la distribud6n y a.enta-
miente tic los edificios; entre los que cumplan estas condido-
• a, aerA condici6. Indispensable que est~n limitados por al·
IUIlOS de sUlfrentes por vias p6bhcas, y serA condición teco-
mesad.ble qae el solar pueda ser fi\cilmente ampliable si al
conviniera a los intereses del ramo de GuerrL
,) Sudo uneado, que se preste a una conveniente evacua-
ción de lIIa¡uas superficiales y residuales y UD .ubsudo que
ofruca sólida y económica cimentación.n Situaci6n soleada y aireada, resguudada en 10 posible
de la acci6n directa de los fuertes vientos reinantes, y que per-
mita, dada la forma del solar, que los edificios puedan tener
lUla bí¡imica orientación.
" Ademb de lu condiciones que se expecifican en estas
baiet, los terrenos habrin de reunir las establecidas por la
real orden de'Z1 de agosto de 1918 (e. L núm. 239).
Base 5.· No serm admisibleS los ttrrenos que se hallen en
barriadu insalubres, o en las que existan fábricas o almacenes
qllt produzcan emanaciones perjudiciales o molestas, ni aque-
llos formados por vertederos, que hayan sido muladares, ce-
~enterios, o tenido cualquier otro destino que pueda haber
sido causa de infección o alteraci6n del subsuelo.
Base 6.· Dadas las especiales condiciones de la localidad,
stri necesario que en las iamediaciones del solar corra algu-
~ acequia donde se puedan verter las aguas residuales, pre-
'1lamente depuradas.
BaK 7.- Tambi~n deberio ofrecer facilidades para dotar-
les de er.ergfa elklrica para d alumbrado, J demis servicios
para que pueda ser necesaria.
Base 8.· Los proponentrs de las ofertas que el ramo de
qucrra acepte en definiti\'a, respondertn personal y subsidia-
~mente a las reclamaciones que pudieran formular los pro-
Pietarios de predios colindantes sobre servidumbres e cual-
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quiera otra cuesti6n que pudiera afectar al pltno dominio
(Jellnmueblt. .
Base 9.· Con este mÍJmo fin se~en 1.. propo-
siciones que los te' renos ofrecidos aMIa·~ en el re-
gistro de la propiedad libru de toda~
Base 10. Las proposiciones serla ....... en d plazo J
término que se señal.. en las oficinas dd Oobiemo Militu de
la Prf'vi'lcia y plaza de Valencia. Se preaeatarAn en pliqo ce-
rrado, firmado y sellado por el c:oncu....nte, entrtiándOIe al
interesado nota del recibo de dicho pliego.
Base 11. Para examen e inforllle de las proposiciones pre-
sentadas, se constituirá, b~jo la Presidencia del Gobernador
Militar de la plaza, una Junta de la que ,formarAn parte como
vocales, el Ingeniero comandante de la plaza, un capitán del
propio cuerpo y Comandancia que ejercerá las funciones de
Secretario lie la Junta, el jefe de Intendencia, el de Sanidad o
un delegado suyo y el Comillrio Interventor de la misma.
Base 12. EA el dia y hora prefijados para thrnlno del pla-
zo de admisión, se reunirá la expresada Junta y procederi, en
presencia de los concursantes, a cuyo efecto concurrirán por
si o por persona que debidamente los representt, a la apertu- .
ra de los plirgos, cor,frontándo.e por .edio de {ndice o rela-
ción numerada que por duplicado deberán contener ~tol, los
documentos que comprende cada una, devolvi~ndo'e uno de
los ejemplares del fndlce con la conformidad u observacionu
que procedan.
Base 13. Dentro de las condiciones contenidas en las an-
teriones bases y habida cuenta de los precios de las ofertas,
dicha Junta, previoa los reconocimientos que juzjZue precisos
sobre el terreno para el estudio y comprobación de las pro-
posiciones, formulará dictamen concreto y razenado en el que
propon¡a las proposiciones eleKid.. entre las presentad.. o
la exclusi6n de tod.. ellas por no reunir las condicionu re-
querid...
Base 14. El dictamen de la Jun", acompailado de la. pro-
Co.lciones presentada., aer' remitid. al CapitAn aeneral dea re¡i6n, quien, • Sil vez, con los Informa <\ue estime perti-
nentrS y uniendo el ,uyo, lo bar' al Mini.teno de la Guerra
para la resolución definitiva.
Blle 15. El ramo de Ouerra .e reserva el derecho a la
elección completamente libre entre 119 proposiciones presen-
tad.l, pudiendo ser desechadas todas, .i mnluna le conslde-
rue .atisfatoria, o acordar condicionalmeate la admisión de
allana de ell••} aeftalando la. variantes o requl.lto, con 101
cuales resultarl. aceptable, y concediendo al efecto al autor o
autores de la proposición, un plazo para aceptar o no taJes
con1iciones.
Bue 16. Si previos lo. trimites y requisitos ltiales. fuera
.probad. la compra tle terrenoa cuya adquisición propon,.
la Comisi6n, se comunicar' la .probaci6n definitiva a lo. pro-
pietarios.
Desde ese memento se considerarA que los terrenos palln
a .er propiedad del ramo de Guerra, que entrará en posesión
de aqu~lIos con todos sus contenidos y pertenencias y libres
de todogravamen 1 servidumbre, procedi~Ddose seguidamlnte
por el jefe de propiedades a formalizar con el .utor o a.tores
de las proposiciones .graeiadas, el contrato o contrato. de
compra-venta, dentro de las tondiciollC!l de precio 1 demú
txtremos seftalados en las ofertas.
Blle 17. El importe de lo. terrenos será llti~fecho a los
vendedores al otorprse las escrituras (o en la forma que se in-
dique). De cuenta de &tos serm los lastos de otor¡amiento
de escrituras, y el 1,20 Ofo de pagos al Estado; 101 de primera
copia y demás posteriores a la venta, serin de cuenta dd Es-
tado, en la forma que determinan 1.. disposiciona viaentes.
Madrid 2 de febrero de 1920.-Villalba.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de aCIl.'\rte-
lamiento provisional de la Secci6n automovilista de
la sexta Comandancia de tropas de Sanidad Mi.,
litar, en vitoria. que V. E. remiti6 a esLC Ministe-
rio con escrito de 9 del mes actual, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el real decreto de 2 r de mayo
de r9 r8 (D. o. núm. 112), que exceptúa de las for~
malidades de subasta las obras de acuartelamiento
provisional cuytll _pone DO exceda de :% 50 .000 ~
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setas, el Rey (q. D~ g.) ha tenido a bien aprobarlo
y dispo~er que l. obras se realicen por el sistema
de administr~ 7 que su importe de 137.460 pe-
setas (incluido. el_•. seis indemnizaciones para el
Comandante~ de Ingenieros y su ayudante,
con el fin de i~nar las obras), sea cargo a
la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBA
Sefíor Capitán general de la sexta región.
Sel'ior Interventor civil de G~ra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
un regimiento de Caballería, en Sevilla, redactado
por el coronel Ingeniero comandante de la plaza
D. Eduardo Ramos, que V. E. remiti6 a este Minis.,
terio con escrito de 1 5 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, cOn la
sola modificación de substituir por fábrica de pie-
dra artificial la. de ladrillo de los .z6calos exterio-
res de todos los mur()ls, y disponer que los 3.616·~5'20
pesetas que importa su presupuesto, <Le las cuales
3.589.680 pesetas corresponden al de contrata y
26.840 al complementario, sean cargo al crédito con-
cedido por la ley de 29 de junio de 19'18 (C. L. nú-
mero 169) para «Edificaciones militares ~, conside-
rando la obra comprendida en el casd a) de la
real orden circular de 23 de abril de 1902, con vein-
ticuatro meses de duración. Y a fin de autorizar
el gasto que exige la ejecución de este servi~io y
el anuncio de la subasta subsiguiente, cumplimen-
tando lo que dispone la vigente ley de Administración
y Contabilidad de la Ha~nda p6blica de 1.11 de
julio de 1911 (e. L. núm. 128) en sus arrlculos 57
y 67, se remitirt con la posible urgencia a este
Ministerio el oportuno expediente de subasta, cuan-
do esté en disposici6n de anunciarse ésta, y antes
de verificarla, al que acompafíará el proyecto original,
si no se hubiese cursado a este Departamento, a
los efectos que se citan en el articulo 74 del regla-
mento de obras y servicios de Ingen~ros, aprobado
por real orden circular de 4 de octubre de 19°0
(C.L. núm. 128).
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VfLLALBA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para aten.
(Jer a tos gastos de instalación de las oficinas de ÍII-
vestigaciÓll e inspección de industrias de esa re-
gión, importante 3.5°0 pesetas, remitido por V. E..
con escrito fecha 12 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe sea cargo a los <.<Servic¡os de In-
genieros ~ del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'ios.
Madrid 31 de Clero de 1920.
VlLLAL!lA
Señor Capitán general de la octava región.,
Seflores Intendente general militar e Interventor cí-
'vil de Guerra y Marina y del Protectorado e.
Marruecos.
SU.BASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido pOI"
V. E. a este Minister¡o con fecha 7 del mes aetllal,
relativo a la necesidad de proceder a la subasta para
contratar la adquisición de materiales con destino
a las obras de la Comandancia de Ingenieros de Gua-
dalajara, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resol-
ver que la indicada subasta tenga carácter local,
con arreR'lo a lo preceptuado en el artlc.ulo 2. 0 del
reglamento para la contratación administrativa en el
ramo de Guerra, aprobado por 'real orden de 6 de
agosto de 19°<) (e. Lo núm. 1 57).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 31 de cnero d~ 1920.
VfLLALBA
Setlor Capitán general de la quinta región.
-------_........._------
Secd6n de Instruccl6n. reclutamiento
vcuerpos d~ersos
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. gen'ido
disponer que los jefes del Arma de In(antería que
se relacionan a cODtinuación pasen a ejercer los car-
gos que se les señalan ante las ComisiOBe8 mixtas
de reclutamiento que también se indican.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiQs.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALRA
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta,
sexta y octava regiones.
RO.BaBS c.rcol que debeD eJeroer
Comandante •.• D. Javier· Ecb.güe Ca~lIo ••••••••....•••••• Vocal interino de la Comisión mixta de Barcelona.
Otro.. • . • • . • •.. • Raul Salamero Orti%.•••.•.•••.•.•••••• " OeleStado de la ídem íd. de Castell6n.
Otro.. . . . . . . . .. • Ernesto Marina Ariu...•...•..•....•... Delegado de la ídem [d. de Navarra.
OtrO.. • . . . . . . .. • Victoriano Azcárraga Sáocbez. '. • . . • . . • . .• Delegado de la ídem [d. de Lugo.
Madrid 31 de enero de 1'20.
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.
DQCUMENTACION
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió a este Ministerio, instruidos con motivo de
haber resultado inútiles los individuos relacionados
a continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, se ha servido disponcr que se sobresean y
archiven dichos exp(xHentes, una vez que no procede
exigir responsabilidad a persona ni corpOl:'ación al-
guna, '
De re<ll orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3' de enero de 1920.
VILLALBA
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
R.elación qru se cita
,
Cuarta región, Francisco Blade Pino.
Quinta región, Bernardo López Garcla.
Madrid 31 de enero de 1920.-VilIalba.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado püa' el
guardia civil, con destino en la Comandanda de Ba-
dajozJ Ramón Rodrlguez Sáez, el Rey (que Dios
guar<1c) se ha lervido concederle diez dlas de Ii-
ccncia para Elvas (Portugal )" con sujeción a lo es-
tahlccido ~n las instrucciones de 5 de junio de 1905
re. L. núm. 101), a (in de que pueda evacuar asuntos
dc (amilia. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demb ~(ectos. Dios ,¡uarde a V. E. muchos a"\03.
Madrid 29 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Director general de la Guardi.l Civil.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECLUTAMIE~TO y REEMPLAZO DEL
, EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
al~gado, como sobrevenida después del ingreso en
~Ja, el solda?~ Ra~?n Aguilar Santana, la excep-
Cl6n del servlClO mllJtar activo comprendida en t el
caso 6.0 del articulo 89 de la ley de reclutamiento'
resultando que al interesado le fué levantada la not~
de prófugo ~n qUt; habla incurrido, y que la causa
de la excepCIón eXIstía en la época en que se encon-
traba Cn si~uación ilegal; considerando que, en vir-
tud de lo d!spu.esto en ~I artículo J 59 del reglamento
para la aphcacló~ de dIcha ley, los prófugos no tie-
n.en derecho a disfrutar excepción alguna que exis-
tiere antes de su pre9Cntación, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta
de reclutamiento de Gran Canaria se ha servido
desestimar la excepción de referencia por no estar
COImpren.dida en los preceptos del ~rtículo 93 de
a mencIOnada ley. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efecto~. Dios .guarde a .v. E. muchos ar.o..
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursÓ
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso e!J
caja, el soldado Juan Sánchet Vicente, la exo...,¡>ciÓfl
del servicio militar activo comprendida en el caso J.~
del articulo 89 de la ley de reclutamkmto, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Murcia, se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del articulo 93 de la mencionada ley..
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~ño5.
Madrid 31 de enero de 1920.
VU.LALBA
Selior Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Rafael Florit Oliver, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del artkulo '89 oe la ley de reclutamiento;
y resultando que la citada excepei6n ya existía en
el acto de la c1asifi':ación y declaración de soldados
del recmplazo él que pertenece, y que al no haberla
expuesto entonces se ('.()nsiaera que renundó a los
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), eLe acuer-
do COn lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Baleares, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referench, por no
estar comprendida en las prescripciones del articu-
lo 93 de la ley indicada.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimicnix>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALB4
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Visto el e';:pedictlte que V. E. curs6
a este Ministerio, instruido con motivo de haber'
alegado, como 'sobrevenida después del ing-reso en
caja, el soldado Gumersindo Corjón Carda, la exrep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso l.o del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando que la citada excepción ya existía en
el acto de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo a que pcrtl.'nece, y que al no haberla
expuesto entonces se consid~ra que renunció 3 los
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), d,~ :lCller-
do COn lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Salamanca, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referenci:l, por no
estar comprendida en las pre5Cripciones del artícu-
lo 93 de la ley indi:ada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBA.
Señor Capitán general dc la octava región.
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. Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida, despu~s ,del ingreso en
caja, el soldado José Gonzalez Fernandez, .Ia exoep-
áón del servicio militar activo comprendida en el
caso z.O del articulo 89 de la ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto .p~
la Comisión mixta de reclutamiento de la provJncla
de Oviedo se ha servido desestimar la excepción
de referen~ia, por no estar comprendida en los pre-
-eptos del articulo 93 de la mencionada le~..
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmle.to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 I de enero de 19Z0.
VILLALBA
Seí'íor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E'. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sObrevenida desptJ~s del ingreso en
caja el soldado Serafín Galloso de la Fuente, la ex-ce~ión del servicio militar activo comprendida en el
caso l.0 del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
'1 resultando que la citada excepción ya existía en
el acto de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo a que pertenece, y que al no haberla
expuesto entonces se considera que renunció a los
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Lugo, se ha ser-
.ido desestimar la excepción de referencia, por no
eltar comprendida en las prescripciones del artícu-
lo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Mlldrid 31 de enero de 1920.
VtLLAUAo
Ie60r Capitán general de la primera región.
-
EXaDO. Sr.: Visto el expediente que V. El. cursó
• este Ministerio, instruIdo con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el soldado Valentín Gubiáns Canet, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
CbO¡'O del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
" resultando que la citada excepción ya existía en
el aeta de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo a que pe~ece, y que al no haberla
expuesto entonces se considera que renunció a los
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Barcelona, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
.estar comprendida en las prescripciones del articu-
lo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 31 de enero de 19zo.
VO-LALBA
~r Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cUrsó
• este Ministerio, instruido ron motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
..¡a, el IiOldado Antonio Sánchez Guillén, la excep-
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ción del servlclO miUtar activo oomprendida en el
caso z.O del artículo 89 de la ley de reclutamientn;
y resultando que la citada excepción ya existia en
el acto de la clasificación y declaración de soldados '"
del reemplazo a que pertenece, y que al no haberla l~
eXRuesto entonces se considera que renunció a los
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Málaga, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del arUcu-
lo 93 de la ley indicada. . .
De real orden 10 digo. a V.·E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid 3 I de enero de 19Z0.
VILLALBA
Señor Comandante general de Meli1la.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. :S. CUrsó
a este Ministerio instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja el soldado Casimiro Alonso Gambaró, la excep-
ción' del servicio militar activo comprendida en el
caso r.O del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando que la citada excepción ya existía en
el acto de la clasificación y declaración de soluauOl
del reemplazo a que pertenece, y que al no haberl.
expuesto entonces se considera que renunció a 101
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisión mixta de re·
clutamiento de la provincia dePontevedra, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del artícu-
lo 93 de la ley indicada. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucoo. ano,.
Madrid 31 de enero de 1920.
VlLLALBA
Se~r CapiÚIl general de la octava regI6•.
. Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E1. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso e.
caja, el soldado Jos~ ViIlalba Benavides, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida. en el
caso 1.0 del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y no habi~ndose comprobado en ~l citada expediente
la pobreza en sentido legal del padre del interesado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto pool'
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Córdoba, se ha servido desestimar la excepci<>-
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VtL'L.o\LBA
Sefior Comandante general de Ceuta.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. El. cursÓ
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Juan Turet Cuevas, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del artículo 89 de la let de reclutamiento;
y no habiéndose justificado en el citado expediente
la pobreza en sentido legal del padre del int~resado,
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el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo propuesto pOI'
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Granada, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.,
De real orden lo digt) a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Miguel Gamarra Medina, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1. 0 del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y no habiéndose justificado en el citado expediente
la pobreza en sentido legal del padre del interesado,
el Rey (q. D. g.), de e(cuerdo con lo propuesto pOT
la Comisión mixta de redutamicnto de la provincia
de Granada, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digt) a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VlLLALBA'
!e60r Capitm ¡eneral de la tegunda región.
--
Excmo. Sr.: vilto el expediente que V. E-. Co/5Ó
a este Minl.ferio] instruído con motivo de n.tber
alegado, como IODrevenida después del ingreso en
caja, el IOldado Antonio Sánchez Jiménez, la excep-
ción del servicio militar adivo comprendida en el
caso 6.0 del articulo 89 de la ley de rec1utamientx>;
'! teniendo en cuenta que el interesado es hijo na-
tural y no consta en el citado expediente que haya
sido rec:ooocido en {arma legal, como exige el caso
'! articulo citados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Avila, se ha servido degestimar
l. ,excepción de referencia'l
De real orden lo digo • v. E. para su conocimienfu
y demás efectos. Dios guard'e a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBAI
~ Capitán general de l. primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CUrSÓ
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Pedro Valls Soliva, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso 2. 0
del articulo 89 de la ley de reclutamiento; resultando
que el interesado perrenece al reemplazo de 1916
Y que tiene un hermano, llamado Enrique, sirviendo
por su suerte en filas, procedente del alistam:ento
deI91S, y que en todo caso, a éste le correspon,
deria disfrutar de los beneficios de excepci6n, el Rey
(q/ D. g.), de acuerdo con lo propuestO pe1T la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Lérida, se ha sen'ido desestimar la excepción de
.eferencia.'
De tea! orden lo di~ a Y'. E. pa;a su COI1OCimiento
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y demás efectos. Dios guarde a •. ~. lIluchos ~.
Madrid 31 de enero de 1920.
Vn.LALBA.
Señor Comandante general de Laraclle.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. EJ. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso ea
caja, el soldado Gabriel Pardo 8urrueco, la excep-
ción del servido militar activo comprendida en el
caso 1. 0 del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
y no habiéndose justificado en el citado expet1iente el
matrimonio del hermano del interesado llamado Pe-
dro, ni la existencia de la ,esposa de éste, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto pOI' la
. Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Almerla, se ha servido deseerimar la excepcioo de
referencia.
De real orden lo digb a V. E.. para su conodmie:lt'.
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 31 de enero de 1920.
Vh..LALa.A.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E'. CtIrs'
a este Ministeriol instruido con motivo de haber
alegado, como soorevenida después del ingreso en
caja, el soldado José Vila Ellas, la excepcióD. del
servicio militar activo comprendida en el caso primerO
del articulo 89 de la ley de reclutamiento, por ha~
liarse su hermano Jaime inútil; y resultando que su
citado hermano fué declarado apro, para el trabajo
en el reconocimiento que practicaron \os médiOOll vo-
cales de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Barcelona, el Rey (q. D. g.), de acuer~
do con lo propuesto pOlr dicha oorporaci6n, .e ha
servido desestimar la excepción de refe1'encia.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocJmJen~
y fines consiguiJentes., Dios guarde a v. E. .acho.
atios. Madrid 31 de enerO de I9:l0.
VlLLALBA
Se60r Capitán gooeral de la s~ptima regi6n.
-
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. B. CtIrs'
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegad~, como sobrevenida después del ingreso e-
caja, el soldado Benito Morcillo Cayetano, la ex-
cepción del servicio en filas, comprendida en el caso
segundo del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando del citado expediente que un hermano
del interesado contrajo matrimonio con posterioridad
al primero de enero del año en que ~ste fué alistado,
circunstancia que no produce causa de excepción de
fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en el pá-
rrafo segundo del artículo 99 del reglamento para
la aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo acordado por la Comisión mix~
ta de reclutamiento de la provincia de Toledo, se
ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conod~iento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBA
Se60r Capit& guleral de la quiDta re¡iÓD.
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. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Je-
rónima Basterrechea Uriza, en solicitud de que sea
exceptuado del servicio en filas, su hijo el soldado
Andrés BazagoiliBasterrechea, por estar compren-
dido en el caso segundo del artículo 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando que la citada excepcion
la expuso el interesado ante la Comisión mixta de
reclutamiento de dicha provincia siéndole desestimada
sin que desde entonces haya ocurrijo circunstanci~
alguna que le coloque dentro de las prescripcio.nes del
aftiículo 93 de la ley indicada, el Rey (Q. D. g.) se
ha servido desestimar la excepción de referencia,
por no tener carácter de sobrevenida despué5 del in-
greso en caja.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 (fe enero de 1920.
VILLALBA
Sel'íor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja,.el soldado Daniel Mingorance Molina, la ex-
cepción del servicio que señala el caso primero del ar.-
tlculo 89 de la ley de reclutamiento; y apareciendo
comprobados todos los requisitos Que se exigen para
poder disfr~tar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.),
d~ ronformlda<i con lo acordado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia ae Granada
se ha servido declarar exceptuado del servicio en fila~
al interesado, como comprendido en el caSO! y arUcuto
citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 31 de enero de 1920.
V'LLALBA
Set'lor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber ale-
gado, como sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado Manuel Ferrera Sáneh.ez, la excepción del
servicio que sefíala el caso primero del artículo 89
de la ley de reclutamiento;· y apareciendo compro-
bados- UJdos los requisitos que se exigen para pOder
disfruta~ de dicho beneficio, el Rey (Q~ D. g.), de
conformIdad con lo acordado por la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la provincia de Huelva, se ha
servido declarar exceptuado del servicio en filas al
interesado, como comprendido en el caSOl y artículo
citados y en el 93 de la referida le)'.
De real orden lo digD a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
VlLLALSA
Señor Comandante general de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
solda~ del. regimiento de Infantería Sicilia núm. i,
Julián Arana Fuldain, en solicitud de que le sean
devueltas 1.000 pesetas de las 1.25° que depositó
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Viz-
caya, según carta de pago núm. 237, expedida en 10
de julio de 1919, para elevar la cuota militar y cu)'os
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beneficios no pudo disfrutar con arreglQ a lo llispuestn
en la real orden de 16 de agosto último (D. O. nú~
mero 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.000 pesetas de re(erenal\
las cuales percibirá el individuo que efectu6 el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, según
dispone el artículo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 31 de enero de 1920.
VILLALBiA
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado d,el re-
gimiento Cazadores de Treviño, 26. 0 de caballer'ia,
Juan Torrenas Sayal, en solicitud de que le sean
devueltas 1.000 pesetas de las' 1. 250 que ingresó
para elev<lr la cuota militar, cuyos beneficios no pue-
de disfrutar, en virtud de lo dispuesto en la real orden
de 16 de agosto último (D. O. núm. 182), el Rey
(Q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1..25°
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, se devuelvan 1.000,
correspondientes a la carta de pago núm. :z 50, ex-
pedida en 1. 0 de agosto de 1919, quedando satis~
fecho con laS.2 50 restantes, el total de la cuota militar
que señala el a.rtículo 267 de la referida ley, de-
biendo percibir la indkada suma el individuo que
cfequó el depósito o la persona apoderada en forma
Iega~ según dispone el articulo 470 del re~lamento
dietado para la cjecud6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digb a V. E. para su cooocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos 3rios.
Madrid 31 de enero de 19 20•
Se1Ior Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de(
,Protectorado en Marruecos.
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOT Bar-
tolomé Bertard Comas, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Baleares, según
carta de pago núm. 159, expedida en 5 de febrero de
1919, para reducir el tiempo de servicio en filas, como
alistado para el reemplazo de 1919 por la caja de
Palma; teniendo en cuenta que el interesado fué ex-
cluido totalmente del servicio y lo prevenido e,! el
articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la persona apO-
derada en forma legal, según dispone el artículo,
470 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada ley,¡ .
De real orden lo di~ a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a005.
Madrid 3T de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
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. Exano. Sr. ~ Hallándose justificado que los indi-
viduos oomprendidos en la siguiente relación, que
empieza ron José Gutiérrez Romero y termina cál
Juan Antonio Carrill~ de Albornoz Enciso, están com-
prendidos en la real orden de 16 de agosto último
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan a los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las Jet:has, con los númer06 y polr las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
o la persona apOO.~a<laen Jorma legal, qtín !pc"evien~
el articulo 470 del reglamento dictado para 'la eje-
cución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimien!»-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos abo
Madrid 3 I de enero de 1920.
VJLLAUlA
Sel'lores Capitanes ~rales de la primera '1 eexta
regiones y Comandante general de Meilla.
.Señor Interventor civil de Guerra y Marilla y ftel
tl'rotectorado en Marruecos,
:l:l Jl'ECBA 'lUIIaI de la IIU.«.·eanad.p.... N6mero Delepel6. beNr
lllalDbrft de 101 reclu&al. i CUerpOl. de1a deUMI.u4a "IDte-cana que e:7.14161. eradaDI&. XeI. ..lJla. 4e ..co cana .p.Co -PaN..
.
- -- -- -- --
Jo~ Outiérrez Romero.••.•..•.. t 2.° reg. lapadores minadores....... 28 julio .. 1910 182 Madrid.... 1.000
fduardo Le6n Muñoz........... • Centr,o l!IectrotécDico y de Comuni-CIClones.•••••••••••••••••••••• 7 agosto 191. 162 Idem.••••. 1.000
Pedro Bolad. ArrOJO ••••••.••• • Caja recluta Santander, 83••••.•• . 4 i4lem • 1919 35 Santander.. 500Juan Antonio Camilo de Albor-
1919noz y Ellciso................. • Re¡. Infanteria Afríca, 61.••••••••• 9 idem • 293 Madrid.... 500
Madrid 31 de enero de 1920.
•e.
.. V/LLALlA
Señor.••
SemOn de IntervenclOn
UNIFORMIDAD
elrta/ar. Excmo. Sr.: Preciundo determinar, provisio-
nalmente, el uniforme que procede u!e el Cuerpo Auxiliar de
Intervención Militar fnterin se aprueba el correspondiente
r~lamento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si-
guiente: .
La gorra, gorro, pelliza, guerrera, guantes, pantal6n, calza-
do, Impermeable y espadfn de uso reglamentario para el Cuer-
po de lotervención Militar, lo sea tall1blén para el referii0
Cuerpo'Auxiliar, distinguiéndose lu distintas cateltorlas de
éste, por las divisas que a continuación se detallan.
Los auxiliares 'JIayores usarln cuatro serretas plateadas de
cinco miUmetros de ancho cada una, colocadas debajo del IU-
tache de la bocamanga y mediando de una a otra la distan-
cia de tres milfmetros.
Los auxiliares de primera, segunda y tercera usadn, tres,
dos y una serreta. respectivamente, de iguales dimensioaes y
COlocadas en la misma forma que las de los auxiliares mayores.
Los escribientes no usatin divisa alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '! de-
mM efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 31
de enero de 1920.
\'JI.LALM
•• •
Secd6a ,DlnarOI f. IlraallatlCl
CURSOS DE AVIACION
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que en el rróximo curso de
la Escuela de Aviación, se siga e mismo plan que
en los anteriores, aprobado por el Estado Mayor
Central del Ejército, facultando al General Direc-
tor del servicio de Aeronáutica Militar para esta-
blecer las variaciones que los elementos reunidos
puedan aconsejar, e introducir cualquiermodifi- 1
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cación que no altere la esencia {tel mismo, y dis~
ner lo siguiente para su ejecución:
1.0 El curso de aspiranres a pilotos tendrá lu-
gar en los cuatro aeródromos existentes en la 8<;
tualidad, en Oetafe, Cuatro Vientos, Sevilla y Los
Alcázares y el improvisado para este año en za,..
ragoza. Comenzará en Getaf~, Sevilla y Los Alc~
zares el día 10 de febrero próximo y en Zarago-
za y Cuatro Vientos tan pronto como se tengan
reunidos los elementos necesarios, terminando su-
cesivamente cuando la Dirección del servicio, con-
venientemente infonnada, lo estime oportuno en
vista del estado general de la instrucción.
2.0 A este curso asistirán 95 oficiales &-
signados entre los 132 ~ue tenían solicitado te>
mar parte y resultaron útiles en el reconocimiento
ordenado por real orden de 14 de octubre último
(D. O. núm. 232). La elección se hará dentro de
cada anna, por edad, dando la preferencia a los
más J'óvenes, excluyendo a los que no lleven un.
año e serVicio en filas, que, desde luego, serán
llamados en el curso del año próximo; con los
restantes se fonnará una relación para cubrir las
bajas que ocurran en el curso. Los que no sean
llamados una vez tenninado el curso, quedarán
definitivamente excluídos.
3.0 Autorizar al General Director del Servicio
de Aeronáutica para llamar, cuando lo estime opor-
tuno, con objeto de asistir al curso, el número de
alumnos de tropa que considere necesarios, ele-
gidos entre los comprendidos en la relación que
acompañaba a la real orden de 26 de noviembre
de 1918 (D. O. núm. 267) y los que lo tienen solio
citado en la actualidad.
4.0 Ejercerán el carlJo tle profesor los oficia-
les expresados en la Siguiente relación, que O<>
mieoza con D. Roberto White Santiago y termina
con D. Felipe Matanza Vázquez.
5.0 Toídos los transportes, tanto del personal
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como dd material que sea necesario para el' des-
arrollo del plan presentado y para cumplimiento
de lo dispuesto y que no ~ verifiquen por vía
aérea, serán por cuenta del Estado; y los ofi~
ciales pertenecientes al servicio que téngan que
pernoctar fuera de su habitual residencia, tenL.
drán derecho a la indemnización reglamentaria,
según dispone el artículo 17 del reglamento de
Aeronáutica Militar. Los oficiales que son llamados
temporalmente disfrutarán la gratificación de ae-
ródromo, en la forma dispuesta en el último pá-
rrafo del caso l.a del artículo 3.a del apéndice
.úmero 2 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocl.o
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUr
chos año.. Madrid 31 de enero de 1920.
V'LLALBA
~ao.-...
Relación que se cita
Capitán tle Caballería.-D. Roberto White Sanr-
tiago.
Idem de Infantería.-D. Joaquín González Ga-
llarza.
Idem d~ íd.-D. Luis Moreno Abella, Marqués de
Borja. •
Idem de íd.-D. Cannelo de Las Morenas y Alcalá.
Idem de íd.-D. José Valencia Fernández.
Idem d~ íd.-D. Emilio Pardo Salinas.
Idem de Caballería.-D. José Rojas Rojas.
Idem de In~nieros.-D. Vicente Roa Miranda.
Idem de Infanterfa.-D. Francisco Martfn Prat.
Idem de íd.-D. Felipe Matanza Vázquez.
Matlritt 31 de enero de 1920.-VilIaltM.
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Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de esta fecha y de
acuerdo con lo propuesto por el General Director
del Servicio de Aeronáutica Militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que asistaa
al curso de pilotos de aeroplano los oficiales COItJ,.
prendidos en la relación núm. 1, que comienza con
D. Adolfo Botín Polanco y termina con D. Abe-
lardo Moreno Miró, los cuales seguirán perteneL
ciendo a sus respectivos cuerpos y en comisiólI
en el servicio de Aeronáutica. Los ~stinados a
los aeródromos de Getafe, Sevilla y Los Alcá-
zares, verificarán su incorporación el día 10 del
próximo mes de febrero, y los destinados a Cua-
tro Vientos y Zaragoza cuando lo disponga d
General Director del Servicio, el cual queda tam.-
bién autorizado para conceder las permutas que
soliciten los oficiales y no perjudiquen al serv"
cio. Es asimismo la voluntad de S. M. que las
bajas que ocurran en el supradicho curso se cu-
bran, si lo estima oportuno el General Director
del servicio, oon los oficiales que figuran en l.
relación núm. 2, que comienza con D. Federico
Rivadulla Arellano y termina con D. Antonio Ca-
macho Benítez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. m1t-
chos años. Madrid 31 de enero de 1920.
·1 •
VILLALBA
Señor...
•• O. atm. 26 3 de febrero de 1921
Rtlacl6n que se cita núm. 1.
Empleo. AnDa, o Cuerpo.
---------1-----
• josé Oarela de l. Pei'l•••••••••••••••••.••
• Jos~ Florencio Perer•••••••••••••.••••••
» Juan Bono Buix ••.• .o .
• Manuel MarU.ez Viv.ncQ ••••••••••••••••
Idem ..
ldem ••..•••••••••
Caballetla•.•..••••
Artitlerf••••••••••
Intendencia •.•••••
Infanteria •••••••••
l(1em .••••••.•••••
Inlervenci6n ••••••
Artillerfa •••• '•••••
Idem •••••••••••••
Idem •••••••••••.
Idem •••••••.••.••
ldem ••••••••.••••
Idem •••••••••••.•
Idem ••••••.••.•••
Idem ••.•.•••••.••
Otro •••••••
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro ..
Alférez •.•••
Otro •••••••
06ciaI2." ..
Capitin ••••.
Otro .......
Tadeate •• ,
Otro •.••.••
Otro .......
Otro •••••••
Otro ••.••••
Ouo ••••••.
Otro •.•••••
Otro .......
Otro •••••••
Otro •••••••
Otro •••••.•
Otro ••.•••.
Otro •••••••
Otro .•••••.
Otro •••••••
Otro ••••••.
Olro •••••••
Otro •••••••
Otro .
Oficial 2.° ..
AlJérez ••••
Capitin •••••
Teniente ...
Otro ••••••.
Otro ••.••••
Otro ••••••• Cabal1erla •••••.•.
Otro Idc:m ••••••• 11 .
Otro ••••••• ldem ••••• lit .
Otro ldem ••••• 11 ••••••
Otro Idem.· .••••••••••
Tente. (E. R ) Artillerl••••••••••
Teniente ••. Intendencia •••••.•
Alférel .•••• Inf.nterla •••• , •• '••
Otro .•••••• ldem ••..••••••••.
e.pUia ...... Idem .••••••••••••
Otro •••••.. ldem •.•••••••••••
Otro ••••••• ldem ••••• II 11 ••••
Otro •• . • • •• ldelll .
Otro ••••••• Ingenieros •.••••••
T .•uditor 3.- Cuerpo lurldlco •••
Teniente ••. Inllnter •••••.•••.
Otro •• tI .... Idem •••••••••••••
Otro ••••..• ldem .
Otro ••••••• [dem .
Otro ••••••• ldem •••••• , ••••••
Otro ••••••• Idem •••••••••••••
Otro ••.•• .o. Idelll ••••••••.••••
Otro ••••• ,
Otro •••••• .o
Teniente •••
Otro •••••••
Otro ••••••.
Otro .......
Otro •••••••
Capitin ••••. Cabal1erla ••••••••• D. Adolfo Botln Polanco 04 ••••••••••••••••• Yeguada militar y Remon-
ta de Lar.che ..•••••••
Artilleria ••••••••• • Jos~ Urda Z"b:\la •..•••.••••••••••••••• Disponible 6.- región ••••
Infanterla......... • Alfredo Tourné Péres Seoane•••••••••••• Cazadorea oúm. 10 •••••••
ldem •.••.•••••••. t Andrés Grima Alvarez •••••.•••••.••••.• , Regul.res oúm. 3.•••••.•
Idem • • • •• • • • • • • •• • Antonio P60 GonÁlez .•••••••.•••••••••• Regimieato núm 66 •••••
• Eduardo Gonzilez Galiana •••••••••••••• Caudores núm. 6 _••••••
• Juan Valdés Martell .•••••••••••••••••••• Policla Larache •••.••••••
• Ramón Franco Baamonde•••.•.•••••••••• Profesor Academia árabe
Alcuarquivir •••••••••
Regimiento núm. 1 •••••.
Idem núm. 57 •••••••.•••
ldem núm. '20· ••••••••••• GetaCe.
Fuerzas Policla indfgena de¡
MeliUa •••.•••••••••••
• Alfonso G..rdoqui Recio ••••••••••••••••• Regimiento núm. 28 •.•••
• Aleja!ldro Gómez Spencer •••••••••••.••• ldem núm. 3'7 ••••••••••.
• Eugenio Frutos Dieste •••.•••••••••••••• Idem núm.• 8 •••••••••••
• José Alonso Valdés .••••••••.••••••••••• Regulares núm. 2 .•••••••
• Mario Piramo Roldin ••••••••.•••••••••• Regimiento núm. 17 •••••
• Luis Masjuin Moll ••••••••••••••••.••••• 13.0 reg. ligero •••••••••.
• Franci..co Osuna Mur ••••••••••••••••••• Subintendencia de Melina.
• Carla. Sartoriu. Dial Mendon••••••••••• Reeimiento núm. 42 •••••
• Joaé Rodrlguez Dln ~cea••••••••••••••• Caz.adoree núm. 4••••••••
• Franciaco Rodrlguez Caula••••••••••••••• Idem nlim. 14 •••••••••••
• Fe1'nando Orduil. Moral ••••••••••• ..., •••• Caj. núm. S8 •••••••••••
• Eusebio Verda del Vado. • • • • • • • • . • • • • • • Recimlento n4111. 10 •••••
• Ju.n Aboal Aboal .' •••••••••.•••••••••. Caz.dores núm. 11 ••••.••
• Maurlcio CapClegui Brleu •••••••••••••••. Telégrafos ••••••••••••••
• Felipe Acedo Colung•••••••••••••••••••• A.ditorl. 2.- reglón ••••••
• Félix Sedano A'ice .••••••••••••••• r .•••• Regimiento núm. 1 ••••••
• Alfonso Esteban Azuel. •••••••• • ••• • • • . Caudores ndm. 9. • ••••
• J.cobo Armijo ¡'"ernbdel Al.rc6n .••••.•. Compadra Ordenanzas Mi·
nisterio Marina •••••.•.
• Enrique Palacios Rull ••••••••••••••••••• Reclmlento nlim. 10 •••••
• Anselmo López Gacela. • • • • • • • • • • • • • •• • ldem .tm. 78 ••.•••••••. SeyUla.
• Jo.é López Garela •••.••••••••••••••.••• ¡O'uerzaa Pollcla Indlgenade
Ceuta 11 •••••••••• 11. 11"
Idem. •••••••••••• • JoaquIn P.rdo Garct•••••••••.••••••.•••• Regimiento nlim. 2 .
ldem . • • . • • • • • • • •• t Pedro e.slu, Bcoia ••••••••••••••••••.• Idem n\1m. 6 •.•••••••••
Cabal1erfa. • • • • • . •• • José Lacalle urraga •••••••••••••••••••• ldem núm. 1 •••.••••••••
ldem ••••••••••••• • Virgilio Rodri&uez Sbarbi •••••••••••.•••• ldem nl1l11. 23 •••••••••••
tClem .,.......... • Manuel Oyardbal Alv.rez • • • • • • • • • • • •• • ldem núm. 24 •••••••••••
Artillerla ••••••••• • Ramón Lizana lorsini. •• •••••••.••••••• I.-r reg. montai'la •..•••••
Idem............. • Ernesto Gondlez Trauschke ••••••••••.•• Com.nd.nci. Lar.che ••••
Intervenci6n • • • . •. • Luis Martlnez Delgado Ministerio..... • ••••.••
InCanterla .••••••• , • Alejandro Colmdro Marrulat •••••••••••• Regimiento nlim. 59 •••••
ID~eniero••••••••.• Isidro Divo Hernijz •••••••••••••••••••• Comandancia Madrid •••••
Infanterla .•.•••.•• • Tomb U~riU.Martlncz••••.••••••••••••. Regulares nl1m. 2· •••••••
Idem . • . • • • • • • • • •• • José Xim~Qez Sandoval Sllirez •.••••••••• Regimiento nlim. 69 •••.•
ldem • • • • • • • • • • • •• • Alfonso O.on. Pastor .••••••••••••••••.• Idem núm. 64 •••••••••••
Idem. • • • • • • . • • • • • • Ioaqufn GarcIa Mauriio CampUlano •••••• Idem núm. 59 ••••.•••.••
ldem............. • Juan Dfu Montero •••••••••••••••••••••• Idem núm 28 •••••••••••
Idem............. • 'Onofre "ónico Peralta •••••••••••••••••• ) .•r re¡. lnf.- M.rlna •• ~.,
loem............. • José G.imir Rllbert ••••••••••••••••.••••• Regimiento nlimo 6 •••••
ldem •••••••••••• • Ramón O;¡tariz Ferrindiz .••••••••••••••. Idem nlÍm. 59 •••••••••.
Idem • • • • • • • . • • • •• • Alfonso Flgueroa Bermejil10 • • • • • • • • • • • .• Idem ndlll. I •••••••.• .'
Idem •• • • • • • . . • . •. • José Mdendreras Sierra •••••..•••••••••• Regulares núm. 3·.. ....
idem • " • • • • • • • • • • Jesdl Montiáns Uriarte ••••••••.••••••••. Colegio preparatorio Bur- Alc:har...
go .
Otro ••••••• Idem............. • Rafael MartIneJ EstéveJ ••••••••••••••••• Fllenas Polid. indflenad~
Ceuta •••••••••••.••••
• Juan Ort'l Mui'lool ••••••••••••••••••.•••• Regimiento ndlD. 72 •••••
• Carlos Pastor Kraueo •••••••••••••••••••• Idem n\1m. 74 •••••••••• •
• RAmón Och.ndo Serrano. • • • • • • • • • • • • • • Oisponible 1.· regi6n •••••
• José Echegar.y Herrera •.••••••••••••••• Com.ndancia urac}¡¡e ••••
• Jeeds Torres Aguil.r •••••••••••.••.••••• JeCatura transportes Ceuta
• Javier Laviila BerinCet .••.•••••••••••••• Regimiento ndm. 6 •••••.
• Jes". M.,tfoez Mejl•••••.•••••.•••••••. , Idel11 nóm. S9 •••••••••••
» )o~ Armas Cilirlancla ••••••••••••••••••• Ministerio••••••••"•••••••
• Felipe G6mez Acebo Barona Comandancia Mallorca "'1
• Pedro M~odez Parad. •••••••••• . • • • • • ••• ~.• reg. pesado.... • • • • .• Cuatro Viea-
lnfaDterfa......... • Háceto Rubio Guda •••••••••••••••••••• P'uenuPolida iacllpade lo-.
~che ••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES DelUao actual
D........ 26
Otro Ideal ..
'Otro ••••••• Idem ••••...••••••
Otro •.••••• Idem ••••.....•.
Otro .. • .. •• Caba11eria .
Otro •••••• ldem ••..••.••. 11 ..
Otro ••••••. ArtUlerfa •..•.....
Qtro·•••• 11· Idem •••• 11 .
Otro • • • • • .• Intendencia ...••..
Profesor 2.' . Equitación •..•.•..
Teniente ••• Infanteria .....••.• D. JoS4! Maria Ibarra Montea. • . • . . . • . • .• . .. Regimiento núm. 68 .••.• /
<>tro •••.... Idea............. • Bernardo Salgado Fez Villa-Abrille ....••. Idem núm. 40 •••••••••••
Otro Idem Pedro Garera Orcasitas Idem núm. 21 .
Otro . • • . . •. Idem •. . . . • • . . • •.. • Rafael Botana Salgado. • . • • • . . . . . . . . . . .• ldem núm. 57 •.•.. " .
Otro •••.... ldem •••••. •••••.• t Rafael Baquera Alvarez. •••••. •.• ......• Idem .l1m. 38.~ .. " C tr Vi
OtfO •••.... Idem............. t JoaquIn Huidobro Polanco •••. . . . • . . . . .. Canieres núm. 18 •••.•• \ ~a o en-
Otro • • • • . .. Idem............. • Eutiquiano Arellano González. . • • . . . . . • •. Regimieato núm. 78 . •• • • os.
Otro ••••..• Idem •••.••"....... • Alberto Monserrat Pea. .•.•••......•..•. I.er reg. Inf.· Marioa ....•
Otro .•..... Idem Jo~ Fern!Ddez Ferrer Regimiento nl1m. 10••.•••
Otro •••...• Caballerl~ • Juan.Mui"ío~ Ib~león •..•••••••........••. Idem Ilúm. 2 •••••••••••.
Otro ••••••. Idem Ramare RUlZ-Jlm6Jez VeJuco•..•.•••.••. Idem oóm. 29 ••••••••.•
Capitin••••• lngeoieros . . • . . • •. • Juan Rodriguez Rodrlguez .•••.••.•.• " .. Comandacia Gijón ...•..
Otro •••••.. Idem"............. • Antonio Vis BaJespoDel .•••••••••..••• " Idem Ceuta ••••• "••.••.••
Teniente ••• Idem............. • Antonio Gudtn Fernández •.•••••...••.•. ldem Meü1la ••••..••....
Otro ••••••• ldem............. • Joaqu1n Boy Fo.tanelle•••••.••..•..... kiem Ceuta •••••........
"Otro • • • • . •• ldem............. • Rafael Llorente Sola •• • • • • • . • • • . • • • . . . .. l.er reg. Zapadores•...•..
Otro ••.•••• lafaoterla......... • Juan MarttneB Pisóo Regimiento aúm. 60 ••••
Otro Idem .. . .. • J<>s~ J'come MArquez del Prado c er reg. Inf.- Marina .
Otro ••••••. ldem ••• ;......... • Rafael MUMa Lafueate .••••....•....... , Casadore. núm. 10•••••••
Otro Idem Enrique Porres Fajardo Fuerzas Pollcta indígena
Melilla •••.••.••••.••. Zarago~
• Francisco Súchel Al'llro •••.......•..•. RegimienU) núm. l •••••••
• Ricardo Garrido Vedn ••••••............ ldem nl1m. 60 ••••••••••.
• AatoDio Llorente Sola•••••••............ ldem nl1m. 20 •••••••••••
• Alfredo Rodrigou L6pes •••'. . • • • . . . . • . •. Regulares nl1m. 4 ••••• " ••
• Fernando Bernl.ldel Valcl.1cel ..••.•..••• Regimiento nl1m. 17 •••••
• Joaqufn Loriga Taboada •••.••..•.....••. Re¡'. mixto Meül1a •.•.••.
• Arturo Menindez López•.••...••.••••... '.0 ligero. .••••••••••••••
• Bienvenido Santamaria AriiJta ...••.••.•.. Com.- tropas Ceuta•..•••
• Abelardo Moreno Miró .••.•...•.•••••••. Regimiento nl1m. 64 ••••••
Relacidn que se cita n(¡m. 2•
.mpl.o. .lrmu o Cuerpo. NOMBRES DeatblOl
eapitio ••••.••••. InCaoterla ......... D. Federico Rivadulla AreJlano•.•...•..••. Regimiento Albuera, 26.
'Otro .................... Ingeaierol •••••••• » Mariano l¡lesias Sierra ••••.••••.•••...•. Comp.- Zapadores Tenerife.
Teniente .......... ArtUlerla ••.•.•.•. • Alberto Morato Tapia .•••••.••.....•..•. Comandancia Art.a de Larache.
·Otro •••••••.••... [nfanterfa•••.....• • Jos~ Calderón Lópea Bago •••.•.•.•...... Regimiento A.turias, 31.
Otro .•.•••••.. .. ldem •••.••••••••• » Fernando Diu Gómez•..•••...•...... " 3.er reg. Inf.a Marlna.
Capitin........ oo. Idem ............... » Antonio ferreiro Navarro ••••.••••.•..•. Cazadores Tarif., S.
Teniente ••....•.. Idem •••••...•.... • J05~ Arias¿im~neB...................... Idem Alba de Tormel, a.
Otro ............. Caballerfa ••...•... • Bernardo arro Martfnez •••••........... Húsares Princesa.
CapitAn••••••.•... lnfanterla••....... » Armando Alvarez Alvarea .••••..... Regimiento Burgos, 36.
Teniente •....••. IdelD ........... .. » Laureano Fembdez Martos ••••..•...... Idem Lealtad, 30.
Capith .••• " •.. Idem ••••••...•... » Gregorio Jorge Gago ••.••••••........... Ayudante plaza Burgos.
Ou. ..••.•....... Idem ••••••.•.•••. • Manuel RlIis de la Senil••..••.........•. Reg. San Marcial, .4-
TealeDte "••.•.•.• Idem •••••.••.••.. • Jos~ PAramo Godoy ••••••............... Ychalla Xerifi&aa.
<:apitlD••.•••••••. Ca~a•••..•... • Francisco $:arrales Gallego ••..•..•....• Ileg. Cas. Taxdir, 29.
Otro ••••.....•... lnfaaterla••••••... • Joaquin Cadada Pera •••••.•........•... rdem Serrallo, " •
Teniente. ••..••.•• Caballerla .•• : ••.• • Benigno Loma Arce••.•••••••........... Idem Caz. Tetul.n. 17.
Otro ......... ... Intendencia ........ • I~acio Hidalgo alne1'Ol ••••..•••••..... CoDl._ tropas Melilla.
Otto ••••• ".... ... Idem ................. • Manuel Gascón Briego.................. Intendencia general.
Otro ........ .." Idem ••••••••••... » Suapio deJ Alcúar R.oca ................ Com.· tropas Ceuta.
"Otro ••••••••..••• IdaD •••.••••••••• • Lllciano Loño 'Pita •••••.•••...••........ ldem id. MelillL
O&cial:t.' ••••.... [nteneaci6a •••.•. • Enrique Pujol Bar«alló .................. MiD~erlo.Teuiente •.••••••. Iotendencia ••••••• • Antonio eamacho BenItea •....••......•. Dep&dto yfyeta Nador.I ,
Madrid .)1 de enero 1920.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subteerdaría Y secclonel ele este Miailt«io
y de la Depeudenc:ia8 centra_
Seccl611 de Soldad MIlitar
SUELDOS, HABERES Yo GRATIFICACIQNES
Exano. Sr.: En vista de las propuestas for-
muladas por los jefes de las respectivas farmacias
y con arreglo al reglamento de 9 de mayo de
1908 y real orden circular de 18 de noviembre de
1918 (C. L. núms. 77 y 3(0), de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se conceden
a los practicantes y mozos comprendidos en la
siguiente relación, los haberes que se les séña-
lan desde 1.0 de febrero próximo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1920.
10 Jete'e la 8eecló8,
Federico UrquJdl
Exanos Sres. Inspectores de Sanidad Militar de
las primera y segunda regiones y Sr. Jefe de
Sanidad Militar de Tenerife.
Exano. Sr. Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Sr. Director del Laboratorio
Central de Medicamentos.
Retaeiótt que ~ cita
D. Miguel Fernández Lago, practicante de la far-
macla militar de Toledo, la categoría de
ascenso, oon el haber diario die 4,20 pet-
leta•.
» José L6pez y López, practicanre-escribiente de
entrada, de la fannacia del hospital de Te-
nerife, el haber diario de 4,00 pesetas.
© Ministerio de Defensa
Daniel Calvo Zorraquín y Daniel Martínez Valt>
ro, lJ107.OS de la fannacia del hospital de Cór-
doba, el haber diario de 3,30 pesetas.
Madrid 31 de enero de 1920.-Urquidi.
•••
cnslll Sonm. de Glerra , lIIrhIa
lmNSIONES
CifclJÚlt'¡ Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de estJe
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases ,Pasivas lo si-
guiente;
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con deredto a pensión y pagas de to-
cas a las personas que se expresan en la unida rela-
ción, que empieza con D.- Dolores Mir6 Mas y ter-
mina oon D.- Elena I.:asmarías Colera, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentOs que res-
pectivamente se indican. LOs haberes pasivos de re-
ferencia se les satisfarán por las Delegacione5 de
Hacienda de las provinciaa y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendi~ndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y lo. hu6rfano. no pierdan su apti-
tud legal. Respecto a las pagas de toc••, , su abono
se concede por UIlA sola vez. como único derecho que
la corresponde».
Lo que de orden del Excmo. Seftor Presidente ma-
nil1estot a V. E. para su conocimientO y 'detnAs efectDe.
Dios guarde a V. E. mucho. atl.ol. Madrid 30 de
enero de '920.
• Oneral Secmarto.
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. (A) Duplo de las 56¿ pesetas 50 c~ntimos que de habcr pasivo mensual disfrutaba el
causante al {.¡llec!:r. .
(B) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su hcrmana D.· Pilar Sierra y
Vbqun.Nllvol. a quien se le concedió por real orden de 31 de mayo de 1889, abonindo-
!~le mientras llerm¡nezca viuda, previa liCluidAci6n '1 cese de la que actualmente disfruta co- I
mo viuda del Juez de t~rmino jubilado D. OonzAlo Queipo de Llano y Sánchez. La interesa'llS
da habita en esta Corte calle de Vi1Ialar, 3, duplicado. .
(C) Se.1e transmite el beneficio vacante por fanec. imiento de su madre D.a Manuela Ua, po
11115 Martln, a quien se le concedió en 26 de marzo de 1907 (D. O. núm. 69). DIcha pensión ~
le sCli abonada mientr~ permanuca vinda, previa liquidaciÓn y cese de Ja de 375 pesetu
D.o...~
~INOS
Excmo. Sr.: Reunienoo Í.1s co.odiciOl1e' pre\'c-
nidas para gervir ~ este Instituto los individuos
que lo ten1an solicitado y figuran en la !Ii~nte
relación, que empieza con An~l Calvo SImón v
termina con Policarpo Sancho Martínez, he acor.
dado concederles ingreso en el mismo, con destino
a las Comandancias que a cada uno se le seftaJa,
debiendo tener presente los jef~s de los respec-
tiv06 cuerpos, para los electos de alta Y. baja, lo
rtliUldado en real orden de 31 de enero de 1895
(C. L. nWm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1920.
1I~e...a.
Contrera.
Excmos. Sres. Capitanes ~neraks tle lu re2iolle5
e Islas Baleares y Comandantes generafn de
Ceuta, Melilla y Lanche.
3 de '~brao • )920 . 0.0..... 26
..... ca.poe a que peI1eD_ Cl..... • O.Baza CO.abl!uel..a que ..o c1eálAdOl
Re¡. Inr.- del Rey, J ••• : ••••••••••••• Soldado..••• Angel Calvo Simón •••••.....•.••. Baleares.
ldem id. Saboya, 6 ••.....••.•••.•...• Sargento ••.• Avelino Caro Nicolás •.•....••... Gerona;
Ideal Castilla. 16 ••••••••••••••••..•• Soldado ..•. Luis Moreno Jim~nez .•.....•.... , Baleares.
ldem id. León, 33 •••••.••..•••...•.. Corneta ..•. 1\lagín Tamames Outiéfrez ........ , Idem.
Idem id. Covadoaga. 40•••..•••••.•.• Cabo•...... Casimiro Morante Redondo ....... Gerona.
Primera. Idem id. Gravelinas, 41 ••••..•........ Sargento•... Antonio Sánchez Pérez .•.• " ..... Idem.
¡5eccicSn Ordenaozas Ministeño Guerra. Soldado •••. Pedro Camba Vbquez •• , ......... Valencia.
fR,eg. Lanc. del PrtDcipe, 3.0 de Cab.- •. Herrador z.a. Antolín de la Fuente Zafra .•.•.... Navarra.
Idem Hús. de la 'Princesa, 19.0 Cab.· .. Cabo ....••. Antonio Alarcón Chaparro .....• . 1dem.
Id~m Cu. VUlarrobledo, .23.0 id •••.... Trompeta ••• Miguel Lóper Barril •...•......... Baleares.
\2. 0 reg. montado Art.- ..•••• ; ••..•.•• Sargento.•.. Francisco Arias Moreno .••.......• Algearas.
Re¡. Inr.- Extremadura, 15 •..•.•..••• Soldado .•.. Diego Gallardo Sierra.••••........ Baleares.
Idem id. Borbón. 17 ••.•••.•.•••..... Otro ....... Francisco Núdez Quero ., .....•• Tarragona.
Iclem id. Granada, 34 •........••...•. Sargento •••• BIas Oallardo Verdugo .•...•.....• Geroo·a.
Seeun~. ldem•••••.••••••.• ; ...•....•..•..•. Soldado .... Francisco Gamero Tirado. •. • ...• Baleares.Idem•••••.•.•.•.•.••.•.•••.•......• Otro ....... Francisco Ruiz Ruiz •. '" ..... , •.• Cádis.
lc1st id. Alava, 56 .................. Otlo .•..••. Jeróoimo Luda India •.••. " ...... Idem.
3.e~ leg. li¡ero Art.- .................. Otro •.•••.• Pedro Draz; Guerrero . . • . • . .• . ..• Baleares.
4.° r,. Art." pesada ••••............. Cabo .••.••• Manuel García 'odar •.••.•.....•.. Cádiz.
Reg. nl.a Princesa, .................. Sargento ..• Jesús Manzano Teruel .••••..••..•• Gerona.
ldem••••••.••••••.•••••.•...••.••.• Otro ...•.•. Antonio Garrido Guillamón ••.. " ., Idem.
Idem •.•.•.•••••....••.....•....... Soldado •••• José Catalá Garela ................ Baleares.
Idem•••....•••..•.....••...••..... OtrCil •.•..•. Vicente Colomer Garela ...•.••..•. Alicante.
Idem .•.......•..•..•....••..•.....• Otro •.•.••• Vicente Mayans Oliver •••.•.• ..... ldem.
Tercera•• Iclem•...••...••.••••....•.......... Otro •..•... Salvador Pirez Legorb .••...•..... Baleares.
ldem ••••.••..•..•........ , ......•.. Otro ...•••. Juan Salort Molins .•••.•••••.•... Barcelona.
ldem Id. Mallorca, 13 ••••.••••••.•..•• Cabo .•.•.•. Antonio Requeni Sanz . . . . .. . .. , Navarra.
Idem Id. Guadalajara. ~o••••.•....•••• Otro ....... Miguel Daño Sendra ••••......••.• ldern.
Idem Id. la Corona, 7 1•••.•••..•.....• Soldado ..•• Francisco Rui~ San Mateas ........ Baleares.
Com.- Art.· Carta¡ena ..••....••.•••• Corneta .•.• Juan Antonio Pujante Vicente •••.. Idem.rOl. MO So. Q.....," ..•........• Cabo •..•... Esteban Martlo Gailán ..•••.....•. Idem.
ldem... ......... ....... ....... .. ........................... Otro •.•.••• Pedro Cuevas Soler •.........•... Gerona.
C.m••• Mn. Cas. Alba de Tormes, 8 ..•.••... Corneta •.•• Ruperto González Quintana ••..••.. Baleares.
Idem id. AlfoQIO XII, 15 ••••...••..•• Cabo •...... Liborio ElIteblln Maqueda .•.....• , Gerooa.
86n. a.- "a. Olot, 'J 1 •••••••••••••••• Soldado .... Alustlo L6pez Tetilla ••........... Barcelona.r..·MO _ ..................... Cabo ••..•.• Manuel Oarela P~rez.•••..•...•.•. Huelea.
Qul ta l4lcm•••••.••.••••••.•........•...•. Ed.o corneta. Ricardo Rapún Gracia .•..••••...• Idem.
a •• o Art a d Cabo ....... Ricardo del COlO Martln ..•..•.••• Baleares.10. r~. . pea a ••.•.••..•.••.••
Bón. J. rva. Cutell6n, 46 .••••....... Otro •••.•.• Bautista Nebot Relea ••••..••••••. Castell6D.
rOl. "'lO .......,"', ' .... , ............ Otro •.••••• F~lix Corral lbarrol•• '.' •••••••..•. Navarra.Idem id. Garel1ano.,43 ••..•...•...••• Otro ....... Pedro Gallardo de Haro .•••.••••.• Baleares.
Idem.•.•.•••••••..••....•.•....... Soldado •.•• Juan Bautista Ló~zAltonaya•.•••. Barcelona.
Sexta. • •• Idelll ••..•..•...........•........... Otro ....... Prancisco Egido érez •••••.••.••• ldem.
Idem id. San Marcial, 44 •••••••.••••• Cabo ••.•.•. GOllHlo Herrero del Campo ••• M •• Navarra.
Com.- Art.- San Seb.sti!n••.•.....••. Soldado ..•. Tomb Encinas GonJález •••. ; .•.•• Guipdscoa.
Rer. Cas. AJmusa, 13,- Cab.·•........ Sargento .•. Luis GarciA Garela •••••....••.•.• Gerona.¡..... "'La laabel D, 3' ............... Cabo •••••.• Luis Espada Rodrl~e;¡;.•..•••...•• Valencia.
..,ti.., Idem id. T~ledo, 33 ................. Sargento .•.• Franasco AlnreJ iguel ...•••••• Gerona.
l«km••••••••••.••••.•••...•.•••.••. Soldado .••. Antonio Martfnez LcSpez •.•••.••.• Barcelona.
Secc:i6n tropu de la Academia Art·... Cabo .....•. Bernardo Ferdndez Villeeas ••.••. AJmerla.rOl. MO Pdadpe, 3................ Otro ....... Francisco Javier Garcl. Bravo ..•• , Valencia.
ldem........................................ . .... Soldado •..• Seraan Hemfndez Gonúlez ••...•• Ban:elo....
Octava. ldem id.. Zamora, 8 ., ••••.•••••••••.• Cabo ••••••. Andr~Gonde1l Vúquez ••••••.••• Idem.
Idem id, Isabel la Cat6lica, 54 •••••••• Soldado •••• Manuel Losada FemiDdez•.•••.••• Idem.
ldem id. Tanagona, 78.......•••..... Otro ....... Juan Jiménes Sfnchez•••••••..•.•. Almerfa.Rer. Cas. Galicia, 25.° Cab.- •...•.•• Otro •..•••. Angel Penas Varela .... oo ......... Barcelona.
Baleares tRe¡o Inf.- Palma, 61 •••••••.•.•.•..•• Ed.o corneta· Salvador Sebastiin Ribot •••.•.•••• Baleares.
: Grupo Escuadrones Mallorca .•.••.••• Trompeta•• · Juan López Márques .. oo ...... oo. • Cádis.Re¡. 1nI.. del Serrallo, 69 ............ Ca~ •••.•. • Alejandro Sirvent F'erdockz •••.. • Navarra.
Bón. Cas.~baatro, 4. •••••••••••.••• Otro ...... • Valentlll Gómez del Campo ....••• .Idem.
Re¡. mixto Art.· de Ceuta ••.•••••••• Otro ...... • BartoloDJ~ Barea Garda ••••••••.• • ldem.(dem •••••••••••.••••.•••••••.••••.• Otro ...... • Clemente Garrido Mercado •••.•.• • ldem.
Ceuta ••• Idem •••.••••••..•.•.••.••••••••..• · Otro ...... • Ignacio RodrIguez Patülo ••••••••• · ideaLIdem..............................
· Otro ...... • Jos~ Morales Martfnez ••••••••.•.• • ldem.
lCom.- Arto- de Ceuta •..•••••••••••• • Otro ...... • Andr6s Guerrero Sinches.•••••••• • ldem.
Idem............................. ti •• · Otro ....... • Domingo MOI'eDO D[u.•••••••.••. • ldem.
Grupo fuenes regulares indfeenas de Otro ...... • Narciso Umpoll Madu •••••••••• • BarceloDa.
cellb,3 ••••••.••.•...••..••...•.
(86n. Cu. Tarifa, s................... Otro ....... Antonio L6pezEspeio ............. Navarra..5...........................·.... Otro ....... L... F'!......, F...........................'
Laracbe. dem uL de las Navas, 10 ••••••••••••• Otro ••.•••• IL~ Gumdos Garda ................ Navarra.
a Art.a de Laradle••.••.•.•.•••• Otro ••••••• Santiago Juan Gago .•••••.•••••••• CAcI1z.
Idem tropas mí.a Laracbe •••••••••••• Otro ••.•.•• Rogelio Zorrilla Sfnchez••••••••••• Barcelona.
lIelilla .••IRq. hú.a Sul Femudo, l'.•.•.•.•••. Otro ••••••• JoeeT~Guda ••••••••••••• , Tarrapa.
........ 1d.cID••••••••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• GIIpar • P.....a&o. .......... "yllrlt
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Reg. lnf.- Cerii'lola, 42. o. o• o. o' .•.•.•• Cabo ..•..•• Trif6n Feminde1 Merino o .•••••••• Nanna.
ldem .•••.•• o ••••••••• o. o o••••• o Otro o" Pedro Gordo AlonsO¡. o· ••••••••••• ldemo
ldem •. o.. oo' lO...... . o " Otro Francisco Ortega Maldoaado .. lO .. ldem.
ldem id. Melilla, S9 o.. o..•. o.•• o Otro .••.•• o Francisco Flores Valemuela. o" o oo ldemo
Idem •. oo•.•••.. o. oo. ooo•. oo. ooo. o' Otro. o••• o' Francisco Pina Ourigos o' •• ooo••. Tarragoaa.
Idem •.••..•.........•... o......•. o' Otro •••••• o Mariano Hidalgo Hidalgo .• o.• " .. Idem.
ldem id. Africa, 68 ..• , o••...•.....•.• Otro ••.••.• José Lorente Merodo •...•.... o" o Idem.
Idem . o oo o .. o Soldado •.•. Luis Hidalgo Rodellino. . . • . . • . • . .. Barcelona.
Idem Caz. de Alcántara, 14.0 de Cab.- • Cabo. o..••• Antonio Garcta Cabeza•...••••..• TarragoDa.
Idem ••.....•.• o•. o••..... o. .. • ..•. Otro •• o •• o o Francisco Romero P~re••.••••... o Idem.
Idem ...•••.. o..•.....•...... o" .. , Otro •••••.• Miguel Torner 8arrachina ..•••••. o ldem.
Idem oo.. o... o.. o.. o...•....... o... o Otro •.• o•.• Pedro Sala Riesola ••• o..•.• o ••• " ldem.
MeJilla. o. Idem. o. oo. o.•..• o... o.. o.. ooo.. oo., Otro •. o•. , Primitivo Esculta Jim~ez •.••••.•• Idem.
Reg. mixto Art.a Melilla .. , ...• oo' Otro •. o •••• Ignacio Rodrtguez Tapia ••.•• o.•.• Idem.
tdem •........ o...•.••..... o. ... . .. Otro o o ••••• Joaqutn Cornelles Ruil o ••••••••••• Idemo
Com.- Arto- Melilla •.•.••.•.••. o.•.• , Otro o o •• o' C~sar Nava Gómel o ••• o ••••••••• o Idem.
Idem .• o • o ••••••• o.•..... o.. o..... o' Otro .•.•.. , Juan Najas Capel ..••••••••.••..•. BarcelóRa.
Idem o' o.. ooo.. o...••...• Otro oo.. o., Manuel de Arcos Lópe:r: o •••••••••• Milaga.
Idem o •••••••••••••••••••••••••• Otro o •••••• Ral1lóu Najas Capel. .•• o •••••••••• Barcelona.
Comp.- mixta Sanidad Mil. de Melilla .. Otro •.. o... Eugenio Bravo Paredes ••••.••••.• Tarra,ODA.
ldem. o •••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Soldado . o., Andr~sMiralles Garcla ••..•.•••••• Almerfa.
Grupo fuerzas regulares indfgenas de Cabo ... oo" Rafael Andr~s Franco••.••.••. o •• o TanagonL
Melilla,2 ..... oo.. o••• o•••... o ••••
Idem ••••............... o ••• o..•..•• Otro .. o o•• , Saturnino HeraAnnde:r: Encinar •• " Idem.
Reside en Baracaldo lVizcaJa) •••.•.•• Ucenciado .• Policarpo Sancho Martlnel •.••• o' • o Barcelona.
D. O. adm. 1[) 3 de febrero de 1910
com·a4 • ..·.q••
lOa 4""""••
....
NOTAS.-Los Individual comprendidos en la relación que antecede pueden presentarse a ser fiUadOl en la COllwul..
cía de Carabineros más próxima al punto en que relidan, Incorpor'ndose a la unidad de destino provistos de autorlu-
ción militar que les facilitar! el jefe de la en que hayan .ido filiados. J por lo que respecta a loa dettlDados a Baleares,
hario uso de la via marltlma por cuenta del Estado, a cUJo efecto lel facilitar' el correropondlente pallporte el jefe de la
ComlnllaDcia de embarque.
Tnnscurrldo el pluo de dos meses sin que los admitidos se presenten a ser finados, ser'n dadol de baja en la. Ca-
Dlandaod.s de deltino, y solamente en el CIIO de ~ue justifiquen no tuvieron noticia oportuna de l. cODcealc~n del lD-
¡relO por DO haberles lido comunicado por la lutoridad correspondiente, se les cGnce4eri de nuevo, calO de IOUcltarl•.
Madrid 30 de enero de I 920.-ColftrtfQs.
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